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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
 Тема работы: правовое регулирование трансплантации органов и тканей. 
 Работа состоит из введения, 3 глав, 12 разделов, заключения. Объем 
работы - 72 страницы. Использован 71 источник. 
 Ключевые слова: ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ 
ЧЕЛОВЕКА, ПРЕЗУМПЦИИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ, ЖИВОЙ ДОНОР, 
УМЕРШИЙ ДОНОР, РЕЦИПИЕНТ, ТРАНСПЛАНТАЦИОННАЯ 
ПРЕСТУПНОСТЬ, ТРАНСПЛАНТАЦИОННЫЙ ТУРИЗМ, ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ. 
 Объектом исследования явились общественные отношения, 
складывающиеся в сфере трансплантации. Предметом исследования явились 
международные принципы и рекомендации регулирования трансплантации, 
правовое регулирование трансплантации органов и тканей в Республике 
Беларусь, ответственность за нарушение принципов, условий, порядка 
организации и проведения трансплантации органов и тканей в Республике 
Беларусь. 
 Цель работы – определить содержание и принципы существования 
правоотношений, связанных с трансплантацией органов и тканей человека. 
 Решались задачи: - изучить сведения о возникновении и развитии 
трансплантации органов и тканей в странах мира и в Республике Беларусь; 
выделить общие принципы правового регулирования вопросов трансплантации 
органов и тканей; - определить структуру правоотношений, в отношении 
трансплантации органов и тканей человека в Республике Беларусь, исследовать 
основные нормативные акты; - определить негативные тенденции и 
криминогенные риски в отношении трансплантации органов и тканей человека, 
определить возможности уголовно-правового регулирования в отношении 
трансплантации органов и тканей человека.   
 Достоверность материалов и результатов исследования подтверждается 
использованием научных методов познания, приведенным списком источников 
и ссылками на них в основной части работы. 
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                                РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 
 
Тэма работы:  прававое  рэгуляванне трансплантацыі органаў і 
тканак.Работа складаецца  з  уводзін,3 главы, 12 раздзелаў  і заключэння.Аб’ём 
работы- 72 старонкі.Выкарыстана 71 крыніца. 
Ключавыя словы:ТРАНСПЛАНТАЦЫЯ ОРГАНАЎ  І  ТКАНАК 
ЧАЛАВЕКА,ПРЭЗУМЦЫІ    ТРАНСПЛАНТАЦЫІ ,ЖЫВЫ ДОНАР,ПАМЕРЛЫ 
ДОНАР,РЭЦЫПІЕНТ,ТРАСПЛАНТАЦЫЙНАЯ 
ЗЛАЧЫННАСЦЬ,ТРАНСПЛАНТАЦЫЙНЫ ТУРЫЗМ,ПРАВАВОЕ  
РЭГУЛЯВАННЕ  ТРАНСПЛАНТАЦЫІ . 
Аб’ектам даследавання з’яўляюцца  грамадскія адносіны, якія 
складваюцца ў сферы трансплантацыі. Прадметам даследавання  з’яўляюцца 
міжнародныя прынцыпы і  рэкамендацыі рэгулявання трансплантацыі,прававое 
рэгуляванне трансплантацыі  органаў  і  тканак  у Рэспубліцы 
Беларусь,адказнасць   за    парушэнне  прынцыпаў,умоў, парадку (спосабаў) 
арганізацыі і правядзенне трансплатнацыі органаў  і   тканак  у  Рэспубліцы 
Беларусь. 
Мэта работы-вызначыць змест і прынцыпы існавання 
праваадносін,звязаных з трансплантацыяй органаў  і  тканак чалавека. 
Вырашаліся задачы:-вывучыць звесткі пра ўзнікненне і развіццё 
трансплатнацыі органаў і тканак у розных краінах свету  і  ў Рэспубліцы 
Беларусь;вылучыць агульныя прынцыпы прававога рэгулявання пытанняў  
трансплатнацыі органаў  і  тканак;- вызначыць структуру праваадносін, у 
адносінах трансплатнацыі  органаў і тканак чалавека ў Рэспубліцы Беларусь 
давследаваць асноўныя  нарматыўныя акты;-акрэсліць негатыўныя тэндэнцыі  і  
крымінагенныя рыскі  ў адносінах  трансплатнацыі органаў  і тканак 
чалавека,вызначыць магчымасці крымінальна-прававога рэгулявання ў 
адносінах трансплантацыі органаў  і тканак чалавека. 
Дакладнасць  матэрыялаў  і  вынікаў даследавання пацвярджаецца  
выкарыстаннем навуковых метадаў  пазнання,прадстаўленым спісам крыніц  і  
спасылкамі на іх у асноунай частцы работы. 
 
